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 Rivaldi Yudhistira, 2017. Pengaruh Atmosfer Toko terhadap Nilai Belanja 
Hedonis dan Pembelian tidak Terencana (Survei pada Konsumen Loka 
Supermarket Malang City Point). Dosen Pembimbing: Prof. Drs. Achmad Fauzi 
DH, MA; Lusy Deasyana R.D, MAB.  
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menjelaskan pengaruh Atmosfer Toko 
terhadap Nilai Belanja Hedonis; 2) Menjelaskan pengaruh Atmosfer Toko terhadap 
Pembelian tidak Terencana; 3) Menjelaskan pengaruh Nilai Belanja Hedonis 
terhadap Pembelian tidak Terencan. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penjelasan (explanatory 
research) dengan pendekatan kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian 
ini ada tiga, yaitu Atmosfer Toko, Nilai Belanja Hedonis dan Pembelian tidak 
Terencana. Pengumpulan data diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada 
konsumen Loka Supermarket Malang City Point dengan kriteria berusia minimal 
18 tahun dan berkunjung serta melakukan pembelian di Loka Supermarket Malang 
City Point minimal satu kali dalam satu bulan terakhir dengan tujuan mengetahui 
atmosfer toko di Loka Supermarket Malang City Point. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 115 orang responden. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dan analisis jalur (path analysis). 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Atmosfer Toko berpengaruh 
signifikan terhadap Nilai Belanja Hedonis. Kemudian, variabel Atmosfer Toko 
bepengaruh signifikan terhadap Pembelian tidak Terencan. Selanjutnya, variabel 
Nilai Belanja Hedonis berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembelian tidak 
Terencana. Hasil penelitian ini juga menunjukan Atmosfer Toko berpengaruh 






















 Rivaldi Yudhistira. 2017. The Influence of Store Atmosphere on Hedonic 
Shopping Value and Impulse Buying (Survey on Consumer of Loka 
Supermaket Malang City Point). Supervisor : Prof. Drs. Achmad Fauzi DH, MA; 
Lusy Deasyana R.D, MAB. 
 
 This research aims to explain: 1) The influence of Store Atmosphere on 
Hedonic Shopping Value; 2) The influence of Store Atmosphere on Impulse 
Buying; and 3) The influence of Hedonic Shopping Value on Impulse Buying. 
 
 This research use explanatory research with quantitative approach. The 
variables that used are three: Store Atmosphere, Hedonic Shopping Value and 
Impulse Buying. The collection of data obtain througha questionnaire which 
distribute on consumers of Loka Supermarket Malang City Point with respondent’s 
criterias are with a minimum age of 18 years old and visit and make a purchase at 
Loka Supermarket Malang City Point at least once in the last one month with the 
aim of knowing the store atmosphere at Loka Supermarket Malang City Point. The 
sample in this research use purposive sampling. The data analysis use descriptive 
analysis and path analysis. 
 
 The result is Store Atmosphere significantly influence the Hedonic Shopping 
Value. Then, Store Atmosphere significantly influence on Impulse Buying. 
Furthermore, Hedonic Shopping Value significantly influence on Impulse Buying. 
The other result showed that Store Atmosphere indirectly influence Impulse Buying 
through Hedonic Shopping Value.  
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